



















Consciousness of the attendant students of the teacher  
training courses of social studies and the issues about the method 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 柴田祥彦「日本史必修化に伴う都立高校地理への影響」（『地理』56-3，2011 年，p 53-
56）
・ 鈴木敏夫「歴史のひろば 日本史必修『江戸から東京へ』の導入―石原史観で描く都教
委版『準教科書』」（『歴史評論』745 号，2012 年，p 99-110）
・ 『中学校学習指導要領解説・社会編』（文部科学省，2008 年）
・ 『歴史評論』774 号（歴史科学協議会，2014 年）
・ 『朝日新聞』2014 年 1 月 8 日，朝刊














*5　『朝日新聞』2014 年 1 月 8 日朝刊。
*6　 柴田祥彦「日本史必修化に伴う都立高校地理への影響」（『地理』56-3，2011 年， 
p 53-56），鈴木敏夫「歴史のひろば 日本史必修『江戸から東京へ』の導入―石原史観
で描く都教委版『準教科書』」（『歴史評論』745 号，2012 年，p 99-110）など。
*7　『日本経済新聞』2014 年 1 月 7 日朝刊。
